邊平遠系友專訪—捷準科技總經理 by 邊平遠
【活動看板】 
本會為提供更好的系友服務，目前正積極建立系友完整資料，懇請系友們大家告訴大家，隨時
更新個人資料。歡迎系友下載資料更新表格，填妥後傳真或 E-mail 至本會信箱。 
【系友專訪】 
    邊平遠系友專訪—捷準科技總經理   動機 79 碩士 81 









































































宋：明年 79 級正是我們的值年系友，屆時再邀請大家回來！ 












邊：台灣公司約 70 多人、大陸公司也是 70 多人、  
美國約 10 人左右。 
宋：公司營業額大概多少？ 









































































捷準科技股份有限公司—動機 79B 81G 系友 邊平遠總經理 




切削、金屬成型、雷射晶圓切割、雷射打標機、TFT LCD 相關的機械、吹瓶、注塑、SMT 加工
和機器手臂應用。2006 年營業額已達 1500 萬美元。截至目前為止全世界已有超過 15,000 台我
公司所生產製造的控制器日以繼夜的被應用。 
正如以下所述,憑藉著我們在設計和製造工業級 PC Based 硬體及開發運動、過程控制和 HMI
領域核心軟體的實力,我們給我們的合作夥伴 OEM 及系統及集成商提供了一個基於 PC Based 
的通用控制和監測的解決方案 WINPC32R，此解決方案將使我們的客戶簡化及加速他們的核心業
務並開發出更加穩定可靠及高競爭力的產品。目前我公司已開發出新型 WEB Enabled 版的嵌入式
人機界面系統‚這將給無論是使用傳統的PLC 還是複雜帶人機界面的PLC 過程控制系統的客戶帶
來更好的效益。同時我們也會對那些只需要部分功能的客戶提供 WINPC32R 平台主要的組件諸
如：高階電腦產品線、PC bused I/O、以太網 I/O、工業等級電腦及 ActiveX 控件包。我們相信由
 
 
於我公司提供給客戶靈活的優越性將使我們更具競爭力並且提供給我們的客戶及合作夥伴更有效
的解決方案。 
【系友徵稿】 
系友會歡迎系友們踴躍投稿，徵稿內容包
括：系友企業＆公司介紹、系友專訪、系
友傑出表現、系友動態、各班活動報導、
系友求學創業感言、公司求才廣告⋯⋯。
本欄長期徵稿，來稿郵寄、傳真、Email
皆可。 
